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I n. .; 
vastcnburg, 5clanJ utnya 
Uin::unaknn Loj i Wetan, 
d~n belakangnn. tak lui:n1t 
dari an1uk:in b~1njir. 
.. _______ _________ . ___ . kana\ ini kelar pod•! 1910 . 
Dilanjutkan inen1bangun 
dmn-d~~rn di scbclah Sc-
latan dan tirnur kota \Hltuk 
n1e1inU.ungi warga dnri sc -
ran gan b a11ji r. 
Heri Priyatmoko 
Dasen Sejarah, 
, l!nlveraitas Sanata Dha1 ma 
.. · . Se)arawan Solo . 
D <1ri Bromortani. Fcb-
ruari 1 B7 ~1. saya nH:11cata1 
sepucuk ka\in\at jurnali s 
berdasar potret di lapang· 
'an.: "panccn. nagari Sala 
punika rlhasar radt karem 
banjir. Saking kerabnya 
banjir melurnat seisi kota, 
air digambarkan laksan.a 
moster ketin1bang sahabat 
n1anui:;ia . "Ing pakarnpu.n.-
gan peken Kallwon .<aben 
. rendheng meh bo.ten won-
ten -sepontpwi bancarta 
.panjir. Baluda.gipun toya 
lepeit Pepe ·m iwah benawi 
Sala adamel kapitunan 
--;-~--·· --~~~-
.G· .· :::yair p~i=~-
. . : . · . ken asa.l So_lo, 
·. Sapard1 'DJO· . 
· · • ko Darrioc 
no bertitel "Hujan Bulan 
Junl" kemball menguat. 
Tepat tengah ma!am (l / 6), 
Kota Bengawan dlmandi-
kati air hujan begitu deras, 
.dilmbuhi petir menyam· 
bar. Beberapa titik terge· 
nang. Masih berunrung 
tidak menimbulkan banjir 
seperti yang sudal:i-sudah. 
Alr memang perkara ter-
besar dan tertua di S1~rak­
arta. Bahkan. menjelang 
berdirinya Kerajaan Ka-
• sunanan Hadiningrat, 271 
tahun lampau, pemerintah 
sudah direpotkan masa-
lah air yang menggenangi 
rawa. Pemilihan Desa Sala 
sebagai lokasi istana baru 
bertopografi . rend ah, jelas 
raja pribumi dan pemb~sar 
Walanda telah m emikir-
kan resiko: setiap waktu; 
· banjir lokal maupun kirim-
an bakal melabrak warga . 
Apalagi, jarak pemukiman 
· dengan sungai raksasa Be-
ngawan Solo hnnya seper-
n1inuman teh. 
Teori perpindahan n1a· 
syarakat secara screntak 
ke. tempat baru gara-gara 
· u tawj karisakan. Mugi-
mug{ Gusti ingkang maha 
kawasu anebihna dhateng 
buncana banjlt'J amargi 
taksih sami kapok dening 
ba11jir kala tai+n . ingkang 
kepeng"er. Kalim!lt !tu 
saYa cuk.il darl Bron1ortanl 
17 Februari 1887. 
Fakta di atas sem es-
tinya bikin Pemkot Solo 
: ··am1i1dii 'u hencaiia"' <iia~. 
· .. ~ t~~.ny3ta · r~· -heriakU!.i q~~gi·· :t,t 
x..:.'µ-~·ndliduk Surnka1ta · tem, 
po doeloe.·.· Kendati qa,;.;-
. pir saban musim peng-
h4jan . diterjang luapari 
melek b3hwa kala itu, 
. air Bengawan beserta 
anak-anaknya (Kali Pepe, 
Wingko, · Premulung,' Je- · penghuni kota tidak lari 
nes, Raliman, -dan Kali dari icenyataan. Sibuk 
Larangan), namun warga . mencari kambing hitam 
tidak angkat kaki. Toewan' tidak m~ngakhiri problem 
Be)anda yan& dijuluki yang membelit. Masalah 
®pawang{iil banjir pernah krusial lingkungan mesti-
kelimpungan dan mena- nya dihaclapi dengan akal 
rik rencana membahgun budi manusia (antropo-
pemukiman .khusus kaurri . : sentris), bukan berserah 
Eropa di sekitar Keprabon diri pada nasib yang di-
lantaran banjir .. .tak berke- gariskan Tuhan (teologis) 
sudalrnn. Kemudian, di- ·dan saling menyalahkan. 
sebutlah Lpji ' Wurung (se- Berdoa dan pengharapan 
cara harfiah berarti rumah kepada Tuhan memang 
megah _yang tak jadi) . Pe- sesekali menghiasi pem-
tinggi Belar.da.menggeser· beritaan Darmo Kondo. 
nya ke belakang benteng Diinformasikan, hujan le-
Masalah krusial \ingkungan meslinya 
dihadapi deng.an aka! budi m.anusia 
(antroposentris), bukan borserah diri p.ada 
nasib yang digariskan Tuhan (teolog1s) 
d.an saling menyalahkan. Kota tidak tcrbcbas dari banjir sepenuhnya; sa lur-
111) drainage kadarig tidak 
sariggup menampung air. 
Darmo Ko11do tanggal 1 
Januari . 1920 !1{elaporkan 
air Bengawan pa~ang dan 
menycrbu Baturono, Sang-
krah, Beton, Kalangan, dnn 
daerah di luar tanggul.'Ter-
utama jalanan di selatan 
tanggul mulai kampung 
Mijipinilihan ·sampai Ba-
cem sudah ti<lak .boleh dl-
Jewatl, kecuali berperahu. 
Karban banjir ' mengungsi 
ke tempat yartg lebih ting-
gi. 0, kasihan sekali orang 
Jang melarat, tengah soe-
stih merasakan mahdln.ja 
makanan,tlba-tlba ketam-
bahan terserang banajtr, 
ungkap Wartawnn . . 
bat m enimbulkan lubernn 
air hingga jalan raVa Si· 
ngosaren , warga pun pa-
nik kalau banji r bandang. 
"Moedah-moedahan Allah 
tiarla. bikin begitoe, kn.sih-
an.lah 1iam.ba-hamba.rtja 
jang idoep melarat," tulis 
jurnalls !tu. 
Banjir . tahunan inc la-
hirkan spirit menakluk-
ka n alam. Banjir gaga\ 
dihilangkan, nan1Un se-
tidaknya mampu cliken-
dalikan berbekal teknolo-
gl. Pemerintah kolonial, 
Mangkunegara VI, dan 
Paku Buwana X b~runding 
mencari jalan kcluar. Per-
saingnn politlk diteplkan, 
kctiga penguasa duduk 
semeja guna memahami 
banjir 1;1erupakan .masa-
!ah kol cktif. Air juga tak 
peduli ras tertinggi (Ero-
pa), kcturunan darah biru 
(keraton), serta kekaya irn 
segepok (Tionghoa). Air 
senang bertan1u ke Solo 
yang cekung. Sebetulnya, 
tanpa banjir, Solo menjadi 
tempat yang nyaman di-
tinggali. · 
Selepas ragat terkum-
pul, dibangun saluran dra-
inage, sungai bani, turbin, 
dan tanggul. Konstruksi 
kanal sepanjang lima ki-
lometer menghubungkai:l 
sungai Pepe dan Benga-
wan menjadi berita ter- · 
panjahg media di permu-
laan abad XX. Keputusan · 
dibuat tahiin 1902 sete!ah 
air menyapu kampung 
Kebalen, Krapyak; dan 
Balong: Masih tahun yang ,. 
sama, air menjamasi kota 
selama dua hari, termasuk 
hunian Belanda di sekitar 
benteng, Mangkunegaran, 
dan jalan titama di Purwa·-
sari. Dilaporkap, detikHu 
tempat-temp,at . tersebut 
tampak seperti sungai. 
·Surat kabar-Djawi Kon-
do berti ti mangsa 17 J anu-
arl 1907 mewanakan, se-
lama proyek banjir kanal 
(kuli anyar) di sebelah uta-
ra Stasiun Baiapan belum 
rampung, penduduk ma-
sih terkena banjir. Proyek 
Ada kearifan sejarah 
yang blsa dipetik. Kreati-
vitas dan daya juang ·para 
·pengatur kota demi terbe-
bas dari banjir boleh dia-
cungi jernpol. Selain·• ke-
sadaran mengelola kota, 
mereka juga meninggal-
. kan teknolbgi · pencegah 
banjir. Sayangnya, waris-
an itu . tak dil'umat oleh 
Pemkot sehnik rriungki~. 
tefr1'lasuk spmt. I-lujan 
menderas dalam hitirng-
an jam saja, beberapa tltik 
di kota digenangi air blkin 
warga puyeng . . 
Kini, kota digarap de-
rigan ugal-ugal<\11 tanpa 
mem per ti ni~ariga n ka.n 
k,eseimba?,g!m' · ekologi. 
;Pepoh.ona:i;i ·, sebagai pe-
Be_duh ' qa~ · ,i>~ny~rap ·air 
hf!ndak}j'd_Iieoa:-ig:·, demi 
. proyek'.'''.;o; pe1nba~gunan: 
... ,, ~ua.ripubJik p~duli ling-
·'"·.,. •kw~gari ·hiJai:i •llik' \direken. 
·t,~,ggs;iipp41,g·~~c.1:'.jl'.iga . 
Dok 
clikebut, sekitar 500 orang 
d irekrut untuk pekerjaan 
terse but diupahi 30-40 sen 
· per hari. Peresmian· kanal 
menunggu arahan dari 
pihak NISM (Nederland 
Jndie Spoorweg Maatsc-
happij) sebab jembljtan-
rel harus diperiksa. Kota 
agak bebas dari banjlr 
takkala pembangunan 
. terus .b!!rta1noah ··dan me-
. makari .l.l!-han · ko.ta. Tak 
ambil , pusing dengan ka-
bar paradoksal: sejumlah 
hotel kesulitan mcncari 
penginap. lzin Mendiri-
k~n ·Ba~gunan t'etap dige-
fontorkan. Masalab baru 
muncul, yaitti air mcnjadi 
emas alias barang · mahal 
· di kemudian hari. Makin 
ngeri jika Kota Sofo yang 
kel~bihan air ini, sebentar 
lagi j'uga kekurangan air. -
Banjir · sei:ta kekerfogan 
bukan takdii Tuhan, mela-
inkan akibat ulah manusia 
yang berlumur n 'afsu .. '. • 
